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SCHOOL OF Music Phyllis ~urtin,D_ean, School for the Arts Robert Srrota, Director 
STUDENT CHAMBER MUSIC CONCERT 
February 21, 1991 
Thursday, 6:30 P.M. 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
String Quartet in a minor, Op. 13 Felix Mendelssohn 
Andate-Allegro vivace 
Lisa Chippendale - violin Stephanie Hicks - violin 
Cheri Drummond - viola Asdis Amard6ttir - cello 
coach - Michael Reynolds 
String Quartet Samuel Barber 
Molto allegro e appassionato 
Chika Fujie - violin Joshua Mazow - violin 
Kjersten Oquist - viola Reid Cox - cello 
coach - Raphael Hillyer 
String Quartet in e minor, No.1 (Z meho zivota-From my Life) Bedrich Smetana 
Allegro vivo appassionato 
Aleksandra Januszajtis - violin Nancy Gottschlich - violin 
Maciej Kaczmarek - viola Ling Yan - cello 
coach - Peter Zazofsky/Bayla Keyes 
- Intermission -
String Quartet in E-flat Major, Op. 12 Felix Mendelssohn 
Adagio non troppo--Allegro non tardente 
Janet Creveling - violin Jorunn Andersonn - violin 
Michael Taylor - viola Mary Ann Loegering - cello 
coach - Michael Zaretsky 
Trio for oboe, horn and piano, Op. 88 Carl Reinecke 
Allegro moderato 
Scherzo-molto vivace 
Erin Gustafson - oboe Cay Cummings - horn 
Chiou-Wen Lee- piano 
coach - Eric Ruske/Ralph Gomberg 
